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ABSTRAK
Kasmawati, (2016): Hubungan Keaktifan Mengikuti Layanan Bimbingan
Kelompok dengan Kemampuan Berkomunikasi Siswa
Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Bunut Kabupaten
Pelalawan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui
keaktifan siswa dalam mengikuti layanan bimbingan kelompok di sekolah SMA
Negeri 01 Bunut, 2) Untuk mengetahui kemampuan berkomunikasi siswa di
sekolah SMA Negeri 01 Bunut dan, 3) Untuk mengetahui hubungan keaktifan
mengikuti layanan bimbingan kelompok dengan kemampuan berkomunikasi
siswa di sekolah SMA Negeri 01 Bunut.
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 01 Bunut. Objek
penelitian ini adalah hubungan keaktifan mengikuti layanan bimbingan kelompok
dengan kemampuan berkomunikasi siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan
dengan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan korelasi
product moment dengan program SPSS (Statistical Program For Social Sciences)
16.0 for Windows.
Hasil uji korelasi product moment menunjukkan hawa keaktifan siswa
mengikuti layanan bimbingan kelompok secara umum tergolong sedang dengan
persentase sebesar 80%, aktif sebesar 13% dan pasif sebesar 7%. Kemampuan
berkomunikasi siswa secara umum tergolong sedang dengan persentase sebesar
74%, baik sebesar 13% dan buruk sebesar 13%. Ada hubungan yang signifikan
keaktifan mengikuti layanan bimbingan kelompok dengan kemampuan
berkomunikasi siswa di sekolah SMA Negeri 01 Bunut. Hal ini berdasarkan nilai r
hitung > r tabel (0,361 < 0,764 > 0,463), dengan nilai koefisien korelasi 0,764
berada pada interval 0,60 - 0,799  artinya ada hubungan tersebut dalam tingkat
yang kuat dan bertanda positif yang mengandung pengertian semakin aktif siswa
dalam mengikuti layanan bimbingan kelompok maka akan semakin baik pula
kemampuan berkomunikasi siswa, sebaliknya semakin fasif siswa dalam
mengikuti layanan bimbingan kelompok maka akan semakin buruk pula
kemampuan berkomunikasi siswa.
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ABSTRACT
Kasmawati, (2016): The Correlation Between Activeness in Attending
Group Guidance Service and Students’ Communication
Skill at fisrtsst Senior High School, Bunut District
Pelalawan
The purpose of this research is to determine 1). to determine the activity
of students in participating in group counseling services in SMA Negeri 01 Bunut,
2) to determine the ability to communicate with students in the scjool SMAN 01
Bunut and, 3) to determine the correlation between  activeness in attending group
guidance service and students’ communication skill at fisrtsst Senior High School,
Bunut District Pelalawan.
The subjects were students of class X SMAN 01 Bunut. The object of
this study is the relationship of the activity is to follow the guidance services
group with the ability to communicate with students. Data was collected by
questionnaire and documentation. The data analysis technique product moment
correlation with SPSS (Statistical Program For Social Sciences) 16.0 for
Windows.
Product moment correlation test results showed that the activity of
students attending group counseling services are generally classified as moderate
with a percentage of 80%, 13% active and passive ebesar by 7%. The ability to
communicate students generally classified as moderate with a percentage of 74%,
13% good and 13% bad. There is a significant relationship liveliness follow
guidance services group with the ability to communicate with students in the
school SMAN 01 Bunut. It is based on the value of r arithmetic> R table (0.361
<0.764> 0463), with correlation coefficient 0.764 is in the interval from 0.60 to
0.799 means there is a relationship in which the level of the strong and positive
sign that implies increasingly active students in participating service the guidance
of the group it will be better the communication skills of students, on the contrary
fasif students in participating in group counseling services will get worse anyway
ability to communicate with students.
xملخص
درسة المطلاب اتباع الخدمة إلارشاد ا مو ة  لقدرة  لى التواصل العلاقة ال شط: (6102)سمواة 
بونوة م طقة بلالوان1ثانویة حكوم ةال 
الخدمة إلارشاد ا مو ةاتباع( لمعرفة ال شط1:وكان الهدف من هذه ا راسة هو تحدید ما یلي
1قدرة  لى التواصل طلاب المدرسة الثانویة حكوم ة لمعرفة(2بونوة, 1مدرسة الثانویة حكوم ة في 
لقدرة  لى التواصل طلاب المدرسة الخدمة إلارشاد ا مو ةاتباعال شطالعلاقة لمعرفة(3بونوة و, 
بونوة.1الثانویة حكوم ة 
والهدف من هذه ا راسة بونوة.1المدرسة الثانویة حكوم ة Xوكانت الموضو ات طلاب الصف 
البیا ت عن وتم جمع لقدرة  لى التواصل طلاب.الخدمة إلارشاد ا مو ةاتباعال شطالعلاقة هو
laicoS roF margorP lacitsitatS(تحلیل بیا ت المنتج تق یة حظة  رتباط مع طریق  ست ان والو ئق.
.swodniW rof 0.61 SSPS )secneicS
و ٔظهرت لحظة المنتج نتائج اخ بار  رتباط  ٔن  شاط الطلاب الملتحقين  دمات إلارشاد الجمعي 
القدرة  لى التواصل طلاب٪.7٪  يجابي والسلبي ب سبة 31٪، 08ب سبة تصنف  ادة ب ٔنها معتد
اتباعال شطهناك  لاقة ذات دلا٪ ج دة س ة.31٪ و 31٪، 47تصنف  ادة ب ٔنها معتد ب سبة 
ٔنه یقوم  لى قيمة بونوة.1لقدرة  لى التواصل طلاب المدرسة الثانویة حكوم ة الخدمة إلارشاد ا مو ة
-06هو في الفترة،467.0، مع قيمة معامل  رتباط )364.0 >467.0< 163.0(الحساب< الجدول ص
اتباعالطلابو ٔمر ايجابي مما یعني تعمل ب شاط متزایدیعني  ٔن هناك  لاقة فيها مستوى قوي997،
الطلاب لى العكس من ,سیكون من ا ٔفضل  لقدرة  لى التواصل طلابالخدمة إلارشاد ا مو ة
ٔیضا قدرة  لى التواصل طلاب.مور ستزداد سوءاالخدمة إلارشاد ا مو ةاتباعالسلبي في
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